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 RESUMEN  
  
En el siguiente documento se analizará la relación entre el Clima laboral y la 
satisfacción de las relaciones interpersonales en el trabajo de una empresa 
dedicada a la venta mayorista de maquinaria, equipo y materiales.  
Se describirá de forma breve como el colaborador forma parte de la organización 
como factor clave y su desenvolvimiento en el entorno organizacional. Los cambios 
en la administración de personal son frecuentes, esto significa que las 
organizaciones deben mejorar sus estrategias para mantener y lograr el avance así 
también mejorar el comportamiento de sus empleados.  También se afirmará 
claramente que las actitudes de los empleados son la clave de su propio desarrollo, 
ya que se consideran como una tendencia de comportamiento.  
La población de la empresa estudiada a continuación será de 89 colaboradores, los 
cuales se encuentran entre los 25 y 72 años de edad, con una media de 36 años. 
Tomando una muestra de 73 personas para su adecuado análisis. Conformados 
por: ingenieros, técnicos mecánicos, soldadores, administradores, asistentes 
sociales, entre otros.   
En conclusión, para analizar los resultados se realizó un análisis Psicométrico a fin 
de estudiar la validez y confiabilidad de los instrumentos. Asimismo, se hizo un 
análisis correlacional, medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer y Olkin, 
para desarrollar el análisis factorial con rotación Varimax.  Se concluyó que la 
Escala de Satisfacción de relaciones interpersonales (SRIT) en el trabajo están 
correlacionadas ítem-test resultando altamente significativas, por otro lado, en el 
clima organizacional todas las correlaciones ítem-test resultaron moderadamente 
significativas  
Para finalizar se determinará la relación de la Satisfacción de relaciones 
interpersonales en la empresa investigada, las dos variables presentan una 
correlación positiva con un coeficiente de correlación de 0.387.  La satisfacción de 
las relaciones interpersonales en el trabajo (SRIT) no influye en el clima 
organizacional, sino que este es el que influye en la satisfacción de relaciones 
interpersonales en el trabajo (SRIT), a través de la dimensión de estándar.  
    
 ABSTRACT:  
  
In the following document the relationship between work satisfaction and climate 
relationships at work will be analyze in a company engaged in the wholesale of 
machinery, equipment and materials.   
It will be briefly describe the employee, as an important part of the organization and 
of he’s own development on the organizational environment. The Changes in the 
organization are common, which means that they should improve their strategies in 
order to maintain a positive behavior in the workplace. We can also state clear that 
the attitudes of employees are key to their own development, as these are 
considered behavioral tendencies.   
The population of the analyzed company will consist on 86 employees, which are 
between the ages of 25 and 72 years old, with an average of 36 years old. We will 
take a sample of 73 people for  proper analysis. The main target group is formed by 
engineers, mechanical technicians, welders, administrators, social workers, among 
others.  
In conclusion to analyze the results, a Psychometric was use in order to study the 
validity and reliability of the instruments. It also became a correlational analysis, 
measurement of sampling adequacy and Kaiser-Meyer Olkin, to develop a factorial 
analysis with Varimax rotation. It was concluded that the Satisfaction Scale 
relationships (SRIT) at work are correlated item-test to be highly significant, on the 
other hand in the organizational climate all item-test correlations were moderately 
significant   
  
Finally it will be define the relationship of satisfaction relationships in the company 
under investigation, the two variables have a positive correlation with a correlation 
coefficient of 0.387. Satisfying interpersonal relationships at work (SRIT) does not 
influence the organizational climate, but this shall influence the satisfaction of 
interpersonal relationships at work (SRIT) through an standard dimension.  
    
